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　　Hachinohe Institute of Technology is supporting energy and environment education in the local 
area for a long time. The form of the support holds teaching materials making, delivery lecturing, the 
excursion and symposium hosting. In this paper, activities of education for energy and environment 
by Hachinohe Institute of Technology in 2013 are reported.
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液体窒素の実験 38 28 7 73
水質検査 3 0 0 3
省エネルギー 12 2 1 15
電気自動車のしくみ 11 6 3 20
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